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ANY m . ._tar6 'Imarts 7 juay 1938 MUM. 581
La ueva del �6
I • - .L a 'c 0 nee n t r a c. to
Socorreu-se uns
alsaltres
AI nont la benettn«
la calltat al cor
toquem /a mendoline




La nostre fabrll clutat
.
que. hI! am"
parat f recolllt a tents refuillets f eva-
..
cuafa, no rent sols procedents de les
terres que ens hart ueurpat lcs aUaus
ftimolenques de Hitler J Museollnt I ei
�eu lacal Franqo, aln6 que' tClmb� als
heroics combarents que formen les
Divisions Inrernactonele i que es tro�
ben hospitaJUzate Ji l'antlc penei9nat
dele Salce5iane i Col'legi Valldemia;
les no!tres enUtch! culturala corn s6n
Iris j Alene u Popular, loti lrobant lSe
mClDcat5 deIs lSeus mee destaclts com­
ponents dehs quadr�s arlfslics, no ban
vol gut deixar a roblit els noetree ger­
mans, encara que siguin d. dlferents
racel!J. Qnan menyl'S podem senUr- noa
ben orguUoso�. que· lot deiunt aurs
patric:s ,ens hagln en3foixU.· nostr.s
columnes amb'· aquell doblll: arnor de·
ddensar Cat�lunYQ i la Republica.
La noslra ciutar mAl hb ftt 1:1 aord,
quan la caritaf bd trucat a Hurs por­
t"s. Bnc4rd que ella s'l:iogl viat pr1va,·
da dels seus clemente per 111 vida dehs
seus ciuladans. no' bu ll"gat €11 seu
recolzameill moral i matertal a cap
�fldllit, siQ'ui del color que 5ig�.u. Ul1a
bella pI'uvea d'dqueela humullihirfa IdlS�
Cd. Iou Ja qu.e veg�rern diuml&nge alnb
moHu del FesUvcd a favor de I'Hospt­
til 11lternac1onal. ' -
Ji. des.de p.rlrneres bores del mail
belles 1 sltnpCiuques dcamisel'les ens
oferien un cartonet amb. una lia�cl(i.
de la bandera republitana, AqueH
sIn1boi german[vol ba consletH sem­
pre la nosH II divhsa. I did tot ,.enno
.
blint ta carlla·l, tal c0n11'htt ecntU de
cor t �empre fent-hQ .4mb aqueU �en­
timent humallHari vcrs els germans
.deevalgut� 1 no tant eols po�em bln
'f.' '\ , 1 �\:-
RBDACCI6 I ADMINISTRACI6




NllMBRO SOLT: 30 cts.
8UBSCRIPCI6: "'·00 PBSSBTBS MBS
Fuglnt de lee graDs concentreclone
clutadanes, 1& mobiUtzaclO de la nos­
tr. lleva he inaugurat el sistema de
·J,zs concentraclons camperoles. Les'·
.
vlles, 1 ele poblee de les" noetres con
tradee 'han conegut la Invftsl6 dels
$olda's que: va mobllttzant el Govern
de la R'fpublica. /
'
Bis del Mare�me hem hagut de fer
via cap II Otees sora matelx de lea
cresree d'aqueeta barruga Immense
que ts el Montserrat, posade com
dela aquell plaia j de Iosep Pie) eobre
e.1 front de Catalunya,
.
. Bls cat.lanistesL sardanlstes,
I
ex­
cursionistes - bern recordat i!lqueJ1es
Aplecs que portaven I. nostra gent
cap a lee muntanyea catalanes, a man­
lenir vlbrante totes les �ordes de I'tS�
perU. La realUa" de la guerra ha im­
posat que els sold.te catalans .ens
"
frob�ssirn junts en terra catal_nd que
ara' b�m de deh:nsar £1mb les ungles i
amI) lea, dents contra el feixisme In­
vasor.
HI hem-arribat 'per diferents Indrets,
perc de mica en mico lee cares ,cone­




. �Que no et recol'des que felem II
serve! sota 10 malelxa casernc?
Fa ttmts anys de lot ai:xoJ
La calSerna hll �tat Ja pesornbra
negra de Ja nostril vid4. Jo I11fttelx b«�
vlll.ungut l·'bonor de pre�clndlr fie so,:,
fa un de tants pretextoa legals que
ens· delxava 10 llel. AIE!ehores. resul·
tava que el meu pare tenia 60 anys I
10 d'acord amb Ie lIel, l'havla' de man·
tenir. Sorl bi va haver que eU bo dis­
simuiavil p,ufectament t a l'hor. de,
passar comples em donav4 supei'ilvU.
Varem poder Urar for�a be i ei.rel,-
'
.quell cametes contra el q�al Uutta­
vean anys I ptlny.s-no va poder dir
I
mal que It hagu�sslm prestat servel
de cap mema, com no f08 el de fer- If
justlcla.
81 mllUarlsme espanyol--el Classic,
el de Mont:Arl'uU, ,II del Ba-rranco del
. Lobo� el de Ie lIel de Jurhsdicclons. el
de 13 de t5elernbre de ·1923-bavia es­
tat lu no�tra obseslSi6. B1 mUUarisme
xulesc, perot que rcpresenUlVen
aqueHe mllltarels d'operela, cenylls -Bon� sort, amic8J
de 'cintul'u com els clorero�», 12mb I. -.Fins Cl reveur�r. .
gorra de can16, per�onatfles de cf1ba� ,--31 veus Qlgu d� ClldLl, records!
ret i de caelno. va t,acabar .. se· aquell H; ha bOll burno,' i gdile� de· fer xt!:«
,19 de juliol. 1. ara. ens toea D uoaal. rino14. A primf!1' cop d'uU nlngu es
tl'es vindicaf aqucUs. conceples, com recorda ae 1il familia. Fms que, tol
ja fa mesOs d va vIndlcsr el poble d'una, un company. es tneu lea plum".
des del carrere I paper i comen�u a escriure:
.
Bis que bavlen conegut la vella ca- _·jo J4lIlb� ho fare ara-peoseu.
serna. s'bl troben com el peix a ral- I al cap de dtu minute come.n�lt una
gua. Realment no tuo podem quelxar hora de silenct Bs una bora' que no
de res•. Bs el record de Jes families, eSla en e1 prog-l'ama del Centre. perO
delxodf;s G la reraguarda el que em, e� fa que eercom,lii,K amb' m�s exec
fa nOl5a. Aqueet ja� de paUa, bumU I ihud I unanirniUU, L'hora del corrt�u.
lrlst; cns arrIbA Cl.semblar lall amable
que a l'bora de tocar diana, sembla
mCllUda que hl bagl tltgu que Jfl i'htlil
...
poguf abandoner amb tapta agilitat,




Olesa, es una vila voltada de verd.
Vmyee i ollveres, Petites muntanyes
decoren ele SitUS J[mIf5� i iI I'esquena
lee crestes de Montserrat posen una
mica de grandeae II le. decoractc. (a
vila �s plana_ f s'escalOp" d'una me­
nera deslnrereesada, sense planyer
res. Mlrat des de dalt��deu, fer l'etecre
d'una eol-Ieccto d'lllee escampedee en
una rutH' de terra verda. Garrers
lIargs. I2mpJe6, places imm�nsts ...
La revolucf6 va- trencar una tradlcl6
qUi: comen�f1v. ii donar np.m u lit vila.
Cada any. ets aijcionats de teatre re ..
pre:3entav.en «La PaseI6». Bl poble
es Va dividir j 121 cap d'uns anys' ja
8�'n fden dues. Sembla que les raons
d'aquesta competencia es varen aca�
barta io prlmera i'euIli6 del Comite,
La gent d�J", poble, doncs, eSili
acosturnat ales grans concentracions •.
BncarQ pels CQrr�r5 d'Olee5il hi ba
cartelh� crld£Ult una cconcentracl6 tra- \
dlcion'aUsta II Montserrat» que va te-_
nlr Hoc I'any 1935 •.• Aixo fa que .�
cada porti!llrob�m facUitals,f Ne fern
eacamar nt ales noles de la vila:
-Vosalfres,no ens f�u port Com
que t015 eou c4�at5 ... La lleva del 26,
perta.ny, ptr' 10lholll, is tel uiV'i"t6 aele
pares de f�i1lillt:. "
,
-51 volt;u que UlS l'eniem la roba,
pOl'teu -IG!
' ..
No mee! ens miren de reull le� c.dao:
'
lures perque el" hean pres j'e�coJa. ,
Pero cns hi bem reconclliat de segul·
d�. Ales hores del ra':!xo. vellen to·
tes 6mb POlS 1 plats tl demanar le.1S 50·
bres, pel' Itllvil'am. SI no que, un
manec, tsqU1141, pftm, vlu com una
centelJa l'aUrA larda ens deia!
-No s'bo creiuin Dixo de l'iwi­
ramI Se'l folen eUs •••
A cadtt moment arriiJen noul5 con­
tingen.s de 11.\0Idat8.• BJs de lu comtlr·
Ctl l'esp�cUva de ;segu.ldCi €.11:1 reclam
ruen 6 la sale propja. 81 segon ,Ua,
pero, comencen les clelseiHcttcjons i




ClIaa Plr 1lalilliiS •• 11 PeU 1 S�D. Tract.IBBUal Dr. fIU.D,,·. LU,u�ftI
<
• Tract.meal rapi, 1 II? oper&hnl, �fJ &el) tdmi.6trtll.��1 (nloreneo)
Curacl6 de lea «(llcer.. (1I8.,uel) de lea cames" ,-� TOI. gle dimeCI1:4 I
r
dlameagel, de 11 • 1 R. CASANOVA (5Ia. 'fereoa), 60 MAT"'�O
C'I � el nom de Matar6 slno que a l'en
eems donem una 1U�6 als Cfge ens crl ..
tlquen I ee mafen del nostre taranna.
Bm va doldre molt, plr manca de
temps no poder aeslstlt al rnltlng de
.
lee esmenrades Brigades Inremaclo­
nels, com delen aquells eertonets. No
obetanr, no per alxQ delxarem a 1'0-
bllt Ilurs ,Informaclons dele dlfel'ents
acres, ja que LLIBBRTAT, com a brgan
aficlal annfelxlste del Consell Muni '
elpal recuii.�morosament tot quan es
tracte d'honorar 112 Ctutar, pel sell
caire d'amor a la Pairia dels qui l'han
deixada per �ss�r uns bracoe mts a
barrfll' el pas a)s Hops famolencs que
amb Ilurs grapes voIdrlen fer del rna
pa d'Bspanya a)gunts. dlvlelons per
convertir Ie! en colonies regldes balx
Hurs imperfs. Pero Hurs propot1its se
han vlst malrnesos davant la herofca
·reelstencia empr.da "pels qqe formen
les Brigades InJernaclonais com tam,
b� pels noslres germans dt )'J!xercit
Popular Regular.
L'cjut que esten pre5tant�nos
.quests fills de diferents race8, ens
recorda aqueHe valents catalans que
en la guerra el,llOpea 1914 18 anaren
a Frall�a II ajudal'la. Bn ·le bandera
de la noslra velna nqcl6 hI ha uns le­
mes que diuen aixj: Praterl\flGl, Llib'r�
tat i Igualtat,
'
Pero voldtiem que tant Fran�tI com
Anglarerra cunvleseln de: conducts dl­
plomal,lcar. AlxQ vol dlr que s'amm-
.
queslSin d'una manera defiilillva el vel
dels uris·, No bo diem per nOBulties,
nOitl�s
. bo dlem plCr l'hon�r d'aqueiS-
Jes Btl gades Jnterllftcionals. ,
\
.
. JOAN JULIA CUADRAS





, de'l elllSlI nfCI!Uiaa�
MORAL135 PAIlD}"
DlposUari: M.\RTf PITS..,... MATAt 0
�
Aquest numero ba estat sotmes a la censura





EI Diari OficiaJ de la Oeneralitat de Catalunya publicftVlf, el dia 9 del'Corrent;
un.Deeret del Depnrtament d'Eeonomia, en 1'�lrliculdt del qual hi \!onsfa el que
segueix:
Art. 6,� En l'ordre comptable i flnancer de I'empresa, es de la· eompe..
rencia de I'Interventor" el segUenl: .
a) . -. • • .• b) • • • • • e) • • • • • d) • • • • •
(e Autoritzar �mb la seva slgnatura tots eJs documents que signiftquin,
diaposiei6 0 mobUitzaci6 de cablJIs.
.'
. . . . . . .. . . . . . . . . . . � ... . . . . .
'Art. 14.� A pllrtir de la data &:Ie la pubUeaci6 d'aquest Deeret al DIARI
OFICIAL els Intervet.tors-delegats en exereici adaplaran llur actuaci6 a
lee normes aef establertes. Pel que es refereix n la sig-natura de doeu­
me� que impliquln
mobilitzaci6 de cabals, eaId.ra registr:sr lea signa­Jur al Negaciat de Legalilz8eions del Oepartament d'Eeonomia ilea
. 6a ques i establiments de credfl deixaran d'admetre paper .R'ue no poril
aquest requisit, trenta dies despres de la publIeaci6 d'lU,iest D�cret.
En eans�qU�n�ia,· el� D�legat� de I� den�raiifai a 'Ie� E�pr�8�s' B8n�a;ie; i ins:
lI�l.lcions. d'Bstalvi de. Catalunya hauran de tenir cura que, a partir del die. 9 de
maig pl'opvinent, sigal compUmeotat l'esperit i Iletra del que queda ordenat pel
Deeret de referencia.
Ibrceloaa, 16 d'abril del 1938.
.,
EI Cap del Servel Ticnlc
del Credit I de l'Estalvl
.
Banca' ArnDs ... Bane Espanyol de Credit ... Bane His­
pano Colonial- Bane Urquljo Catab.\ ....Majo Oerma.ns,
,Banquer� .. Caixa d'EstaVviS de Mataro..·
.









LA FINCA URBANA. - A partIr del
proper divendrea, diu 10, fins al '30 de'
l'aclul'll, de do�. q.uarts' de deu 8 un.a
del mafl i de I�� cine ales l5et del vel!iM
pl'e" es procedfrll al c�brament dele
H,oguera correeponents. al' mes de
m�ig, essent indlspen55ble la prennN
lact6 de t'ulttm rebut de I1oguer, per a
fnciIitar Ia tasce cobrutoria.
BIs qui ptt�6nt el dla 30 1)0 s'hagin
presentaf 0 l'Admlnlstraci6 MUllicipal
d((. la Pir;tca Urbanl$' (Rambla Mendid
zbbal nums, 33 35 pis). per f1 fer efec�
tlu l'lmport dele. crets d'ocupuci6 de
l·'�etatge que habiten, se'ls PBasara a
cobrar fl domicilf,' cilrregant- los el
5 pei.... cenf, com a pre-mi de ·cobram;a.
Matar6, 6 de juuy deI193�. - 51'
President, Ramon Molist.,.··EI Seer'e­
tal'j Permanent, Flancesc Rossetti.
-Lee' re�trlccionm que a Ia Indu:!J.
tl�la ha Impo�at la manclX de materIals,
f" que manqulli _forces artIcle, d'u!
·(iomestic. LP.l Cr.lrtuja de S�vIll�, p�_
,'0, enC.l'!ra ,segueix oferlnt els 5eus
ciients un bon assortlt d'.aqu€ste ftrU,
.
'des necesearIs per c. 1ft cIIsa 0 per II
ftl' un present d�on- gust.
AIUNTAMBNT DB MATARO
Conselleria - Regidoria
de Finances i ProveYments
Avfs
O'aeord amb eJ Deere! del Oovern
de.la Republica, de tlata 31 de malg
prop�pa�Gllt (Gacete del 1 er dele cor
rents), a partir d'avul el preu del pelx
III public, sera el segUc:nt:
Chasse La" 5 pies. el qullo: AIDt ..
xa, �guIles,· gerref, cas.s6, caballe,
snrell, morralla, rata, serdlne, barer,
sonecs, pelaletes, poutpurrl, esper-
, denyes, sait6, melves, lYliJa.n�s, jotre,
plala, vaca, gaf, clgales negres, gel'''
ClaS3C 10 l.i 24 ptes. qulIo: lJago8�" de la Brigade d'Ar�ftrl8, Iosep Arquei.\
.
ta, II goetlns, Ilemantot. ' Torrent; De;legat de: ja CUl!IiI del Po
Mueclos a 3 pt�s. el qullo. 'ble, Iosep Ssla Caerella.;
'.'
BI que es POS£I' per a geniral co-
nelxemenr dels cluradens : i pel seu
\ .
mes estrlcte compliment.
' Per -60 eennms pod�" f�r nft boa ��




CI!l3�e 2. a a 6'25 pres. quIlo: basu-: . M O,R ALe SPARBI A ""'" xa���ne, pop, �epja, cenanes, ·angel. _,
Claase 3.a a 9'25 ptes. qullo: gam- DtP,fniineU�Bitmpre:
n�18. daursde, congre, cepellens, xu- CONYAC POPULAR
cia, boga, 'aranyea, ublades, tacons, CONYAC B;TRA Mor.llit $��tij6T .
codorneres, gtdle, Esp.rrais, ltlesee, CONYAC JULIO CHlSARi cupo DELoS INVALIDS, - Bn ce.1
ealpes, parers, torts, ctntes groseee, ..
'
aortelg etecruer 'el dia 6� eJ preml de
eaperts, burros, rlbete, .. blrete, croru- 01poaJtarf: MARTi PITH ...- MA'fA�. vlnt-lelnc peeeeres ba 'correspost �I
lee, cebres be�bgo f flahons. numero 748.
-
Clasae 4.a a to'50 Ph�S qullo: Mo ,. NOVA JUNTA . ...:_La Socletet d'Brn- . .Bls numeros premia!s amb ire's pee
rena, ronylne, bonito, rap, cenrares. pleats j Obrers Municipals de Matar6 eeres sen: 048, 148, 248, 348, 448,
Iluernes, eeeorporee, melts, mollerea, s • f el Maresme va quedar conettnnde I 548, 648, .848,948.peones, perdiga.!\les., raasone, vaques I sore els l5�gUent8 carrec�: preeldtnt,/.SUl'anes, Mrs, semms, Iltutxel!J, bria I Antoni Cu�dra! Riera; Vice Presi· =-P�iN-T-U-R'-B�S---";_"-----des, neros.
, I dent, Antonj Camlnada Comae; Se COLORS LUX-SJELLACI••s. 5.' a· �1150 pt••. qulin: ,c
..
ala f cret�rf, Bmlila cas.
c
.• Bu.quet.s;. vlce-j BS.MALTS_mill'S, cigllla O_luitt. l Secretar,l, Dolors Declon PhlJa, Tre- VERNISSOSCia sse 6.a a 12 ptes. qullo: li1l5��t. f 80rer, 'pe�e Lopez CGt�rlneu; Comp j BROTXBS "­Class��7.a a 12'5� 'pte�. QUlJ0: reo ,tador!. losep Sttla CafIJteila; Delegat 'PINZBLLSmol, paiBiel! peludes, 'ptgelL represenlllnt" dels empluils tecnics i
CI6�S€ 8. a it 13'50 ptes, qulIo: moll IiJ , admfnistratlus, Brne!t Slqufer Co-
Ilu�, Ilobtmo, 'Ilengu�do, dentol, pe m�rma; Delegat de 112 Brigada d'O ,Llegiulaies cals, bres, Francel!lc ,Gutlsch; ,Deltgat de
Cltlll'!8� 9. a a 15 ptl!l8. qullo: camb�e, GuiHdle�' Municipals I RuralB, Fran ..




Demeneu-los 18 les bones hUllin iii





Ahir liS perlev» del paper que le�,
presente en le vida ctutedane, les
nosttes Rambla i RIera, constdeia
des en ets temps meus coni a dles-'
seres per erriber el mes evtet possi­
ble e tlurs /lars els sotetts ttebella­
doteI en eenvi hi tenien dtet a exhi­
btr se els senyors pessejant .s'hi
trenqutt-Iament emb un aile' de su
pel ioritet, que en els meus temps es
sotrie sense humtltacio. Compeueu
equell temps emb els actuels i us
esganltereu de Ia mudenee operede.
Fins s'he etribet a suptlmir equeile
categott« que tenia fa dtete de le
Riela, perque pel ella hi trenstteven
els descendents d'equelts senyots, I
pel l'esquerre de la Riela anys en­
relil comenra' a essel envai'da pels
_
treballadols matalOnins /liUles de la
. bOrIa de coM j de les taques d'oli i
amb consciencia plena de gaudiJ del
descans i benestal que ofereixen els
passeigs publics, palrimoni de tots
els ·ciutadans.
_
Avu! podem dir que ha
.
desapare
gut la· categoria' de plelerencia de Iii
dreta de la Riera, i ales hores 'que
sUiten els Ireballadols de les fabri·
que_s, animen dUlan! un parell elho­
les els passeigs de la Rambla i de
,
laRiela, oferin! un quiJd(o Torra ()b·
jeliu' f alli.ronadol per I'estranger
,que pugui conlemplar, 10. pel' molt·
que I'esllangel hagi vialjilt no haUJa
presencial una nola social mes de­
mocl'atica, mes 'distingida, ni mes
simpatica.
.
Aquell ordle que es nota, tots �/s
tJeballa..dolS habillafs amb senzille­
za iamb eJegancia" en. ienws de
pau, Nllegtia es pinta r brol/a dels
'eO/s dels rtianants, aixi com en I'ac- FRONT DB L'BST.':_AI sector'de
tualil,at, no poden amagar la tJistesa j'AlfPlreneu que �culHi la 43 Dlvi8i6,
que rosega lIur cor. Ies noetres forces conquistaren a 1'08- Notes del Parlarnent
Pero sempre en ambdos casos, les salt lee cote3 2.304. 2' 405 t 2,520 de :AqueM Il'!ati �I president del PArI.",:dues hores del cap- vespre a les Si�rrcs Custodia i Jtt 2.382 de Mondl ,ment eenyor Martinez 'BarrIo; reSla-Rambles de Malar6 palesen el que cl�IO, situades lotes i1I la zOna de Fan blel't de la �ev� malliltla ha 8cudit i10�es actua/menJ la vida social del lie ' 10. v,ament 01 ,!eu despalx, on hel rebutbal/adol malaroni, un avenr que ha FRONT DB LLBVANT. _ Bn .des- djf"rentes visitelS, entre aqutstes laec/ipsaf aquella antipatica exhib}ci6 'Cuberl.D ,realilzada per l�s.. tropes d� I-ex mihistre aenyof Barcla.-F'a­de �enyoliu 0lgu1l6s i de .senYoJiu· Belals sobre la coto 1.260 �'1 N. O. de ! bratdel equiero i no puedo». Barrachlmi, e,s reCOil( mat�t'lal divers';' «
I s'enterraren 128 cadavers enemies. f La cQmmemoraci6 ,
Al sector de Valbolla fou rebutj!lt, I del Corpus de Sangamb moUea bal,xes visres, un atac fac-
A 1 ti b if d Ici6s Q la cote 1.062�
. ques rna, am mo u e a com-
memoracl6 del Corpus de Sting, s'ha
congreglll molta gent davant del mo.
numen! a l'lneigne patrlct 'Pau Clarls.
A rA.rc del Trlomf han estat col'lo�
cats dolS grans retrate del primer Pre­
sident de 18 'Ge.ileralltat restaurada I
del president Companys. Bntre. els
do! rdrllts hi he- una gran bandera
calalQna.
Durant tot el matf hfln de6filat da­
vant d.el monument illuornbrables re­ra-nt tota Je':- jornadlZ, .as facclos05 presen'taclpne d'entHats que han fetcontraatacaren Jes poetciona conqut� -' ofrena de corones i rams.
ludes per le.s nO�Sil'ee forces el dill fin� A un quart d'umr he arribat l'Ajun­terior I aconseguiren"a CO$t4 de mol- tament tn corporaci6, A.udl�mcja j eltes baixeel, recup�ril Cerro B.:llcbn. preeiQent de 10 O,eneralltat, que' anavaLeI!! trope" Heinle han couJ1nucit Hur acompunyat d'alguns conseJiers. Les
'e.van<; cap a Torre AtbWa, on venceo 'autoritats han estilt tebudes 1 acomla
la tena<; reslslen�ia rebel.











Inform cia del <lia
anye contra dues dones. dues de ets f Una comissi6
anYI!! i ha estat absolt_ un proceesat.
'. .
internacional mesD08 altl'f8 dels proceasats han es
,tat possts. H dl3po�lcl6 de les autOl'J .






Bl.s alac-e enemies contr.s vert�x Cft-­
. ballo, alxf com dtversos intents d'in�
tlltracl6 pel rlu Linares, foren igu41�
ment rebu�jats toialment.
Bls rebelS aconeegulren una lIeu­
gera rectificaci6 'de'Hnla a Monte Gor�
.
do, de ta zone Benas�al·Catf, on a1-
'tres dure alacs contra Cerro Lastero
foren energicament �eutraWzats.
') FRONT D'BXTRBMADUUA.-Du
BI 'senyor Hilari Salvador
's'ha possessionat novament
de l'Alcaldia .. . Bis incidents a la frontera
Despres de breu 4b3encia i'Alcalde entre Peru i fquador - Des-




ha pres novamBnt lpossessig de l'Al�.,
caldla. ,Per
.
aque�u moHu ha delxat'
J'Alcaldia el regldor Josep B.lScofet.�
Fabra.
Estranger.
£1 Tribunal permanent ,
de guardia
'
Aquest mali. el Tribunal permanent
de guardia ha vist ' dlferepts causes f
b� dictat 4 penes de 00 anye, 2 de 20
LIMA.-Bi minietre .de la Guerra
'deJ P(fU, en unes manifestaclons fe� .
tes Dis perlodlstea ha desmentit que
la rat,lIa fronterera luob l'Bquador het ...
gU�Li eetat vlolada per les' tropes pea
ruane., d� la ciut,&t de Napo el dia 5
de juny; tant aqueeta guornicf6 COm
toteet lee altres 'Ciutete Hmftrofes-ha
.feglt el minIetre-regna Ja .ints· ab
SOIUIII normaUtat.-F.�bra.
OSLO. ·--BI minis1re senyor Kot ha
manlfestaf qQe e) govern £iOruec ha-.
via 8cceplat Ja prQPosla anglesa d,e .
,envier unl2 <r0mlesi6 internacional i.1
Bspanya per tal d'estudfar ellS objec­
tlus dels bomba.rdeigd de l'avlacl6.
BI govern de Suecia, per la seya
,




, als vaixells anglesos
I..;ONDRBS �La noUcl. de l'lncen­
dl del vaixell angles cSt. Nenlfred. a
Alacallt ha produit gran 'e:moci6.• La
noifcia �rJ'lba al publ,ie per alguns
diaris de la tarda.·
�s d6na corn a segur q·ue en la
proxlm,a reunl6 de� gove�n angles
s'ocupara preferentment d, la segu-
.
ret.�t dtl:is vaIxeHs anglesoe .....,Fa.bra.
La persecuci6 relfgiosa
a1 Keich
. BBJkIN.-Se sap que m�s de toO'
pastors protestants sl�an negat a 'sIt;
nar Jladbesl6 a) naclonal sociallsme
per' creure'j contrarl als preceptes
evangellcs.--,Fabra.
L;agitaci6 a Palestina
JBRUSALBM • ..-o:A la ,eg'i6 de Tura
ren bbndes armadee han assaltet Ja
casa d'un notable I han as-sassinat �) ,
proplelart j ei SIU fiU'-
Tamb� ha escJataf unll bomba que.,"
havia estat col'Jocada sota d'un ·ca.
ml6 qcupal per poHcl�s • .....;F.brll.
Augmenta 'la tensi6 entre
Txecoslovaquia i �l Reich ,
BBRLIN.-Tote 112 premsa alema�
nya he refermal la seva campanye
contra Tucoslovaqula.
Amb motlu q;Ul,lQ suposada agres­
si6 de dos eudl&tes per uns policies,
els dlarls efirmen que ja ha arrlbat
I'hora que ela 2.000.000 d'eslovacs i
e1 300.000 Q'alemanys que estant lSota
la. tlra�la txeca recobrhllQ lUbert,.t.­
Fabra.
'J /
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